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Objetivos
• Conocer las características de los libros electrónicos 
(acceso, consulta y descarga).
• Conocer las plataformas especializadas y las 
herramientas de consulta de los libros-e.
• Conocer las colecciones de libros electrónicos y el 
servicio de préstamo digital de la USAL.
Contenidos
• El libro electrónico
• Definición, formatos, características, apps de lectura, …
• Digital Rigths Management. DRM
• Gestión de derechos digitales, AdobeID,  VendorID, autorización de apps
• Acceso al libro electrónico
• Plataformas, bibliotecas digitales, proyectos colaborativos
• Acceso abierto y acceso gratuito
• Libros electrónicos en la Universidad de Salamanca
• Acceso al libro-e en la biblioteca USAL
• Acceso a plataformas comerciales 
• CIELO. Préstamo digital
• Futuro del libro-e en la USAL
• Según la RAE: “Libro en formato adecuado para leerse en un dispositivo 
electrónico”
• Sinónimos: ciberlibro, libro digital, e-libro, ebook, electronic book, 
ecolibro, etc.
• Para la biblioteca:
• Un libro electrónico es un libro
• Contenido en formato digital
• Evolución del soporte
• Objeto digital catalogable, disponible desde el OPAC
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10 Ventajas del libro electrónico
No ocupan espacio. Portabilidad
Acceso a lectura en un click
 Son más baratos y fácil de producir
No tienen ediciones agotadas
 Se acomodan al lector
 Son de fácil consulta. Buscar palabra o frase instantáneamente 
 Incluyen enlaces y material multimedia
 Socializan la lectura y hay más interacción con el autor
 Posibilidad de hacer anotaciones y comentarios
 Permiten a los editores a publicar más y a los lectores leer más
… en el ámbito científico y académico, el acceso electrónico cada vez está 
más presente. 
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¿Con qué equipo 




mediante los que 




usará para leer? 
Aplicaciones para 
la lectura de libros 
electrónicos en 
función de los 
formatos digitales.




empleados para la 
producción y 
edición de los 
libros electrónicos.
¿Dónde se 
encuentra el libro 
electrónico?
Espacios en los que 
se alojan las obras 
o desde lo que se 
posibilita el acceso, 
descarga o lectura.
ProgramasFormatos








empleados para la 
producción y 
edición de los 
libros electrónicos.
Formatos
• Propietario / Abierto / Estándar
• Dispositivos / Navegadores
• DRM Digital Rights Management
• Marcadores / Anotaciones
• Tablas / Imágenes
• Sonido / Multimedia
• Texto ajustable
• Sincronización
• Almacenamiento / Transferencia
Características
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El libro electrónico
Formatos. Tipos de archivos
EPUB / EPUB3
 Electronic Publication
 1ª versión: 2007
 EPUB3 (2011) + audio
 Código Abierto
 Formato Redimensionable
 Leído por la mayoría de dispositivos (salvo Kindle de 
Amazon)
 Con DRM necesita soporte de compañías como Adobe
 Epub3 evolución que permite una edición más compleja
• Anotado y marcado
• Funcionalidades propias de los audiolibros
• Sincronización video y texto
 Muy aceptado y difundido
 Siempre conservan el mismo 
aspecto
 Admite nota y marcadores
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El libro electrónico
Formatos. Tipos de archivos
Por lo general protegidos con DRM
KF8 funcionalidades multimedia





 Libros escaneados de dominio 
público
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http://www.pcactual.com/medio/2012/05/08/caracteristicas_formatos_ebooks.png





¿Con qué equipo 




mediante los que 
se pueden leer 
libros digitales.
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Lectores (e-readers)
• Tamaño / Peso
• Almacenamiento interno
• Tarjetas de memoria / USB
• Tipo de tinta / color
• Formatos / DRM
• Actualizaciones
• Resolución / Iluminación
• Botones / pantalla táctil
• Wifi / Conexión a Internet
• Multimedia / Auriculares
• Archivo / biblioteca
• Menú / Búsqueda
• Sincronización
• Batería






• Memoria 8 gb
• RAM 512 mb
• .Epub, .pdf, .fb2, .mobi, .doc
• 185 g
• Diccionario disponible
• Wifi 802.11 b/g/n 2,4 ghz
• MicroSD hasta 32 gb
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Lectores (e-readers) en bibliotecas
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El libro electrónico
Apps de lectura de libros-e
http://leerenpantalla.com/muchas-aplicaciones-de-lectura-en-un-solo-dispositivo-que-tan-problematico-puede-ser/
Programas / Aplicaciones apps                 Diferentes según el sistema operativo
Aplicación 
de lectura 




• Dispositivos con pantalla
• Equipos de escritorio: Windows, OS, 
Linux, …
• Dispositivos móviles: Android, iOS, 
Windows, …
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Tiendas de Aplicaciones de lectura para libros electrónicos
Windows Store
(Windows)
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ADE
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Digital Rights Management.DRM
¿Qué pasa con los derechos de uso del libro-e?
 Gestión de derechos digitales
 Los libros-e tienen derechos de uso para poder proteger tanto los derechos
del autor como de los editores = Evitar la descarga y uso ilegal (piratería)
 Para gestionar estos derechos, la protección de los libros electrónicos se
realiza mediante sistemas de DRM, como los de Adobe, Amazon o Apple.
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Digital Rights Management.DRM
 DRM (Sistema de encriptación). Es el sistema que los editores emplean para
proteger sus obras de copias no autorizadas. También es el medio que utiliza
las plataformas de libros electrónicos para establecer los plazos de préstamo
y el número de lectores simultáneos, entre muchas más posibilidades.
 Permite que se puedan leer obras sin tener conexión a Internet (lectura
offline), aunque al menos la primera descarga de realizarse online.
 Es necesario que la primera vez se sigan los pasos que se indican desde las
bibliotecas o plataformas para leer libros con el DRM.
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Digital Rights Management.DRM
VendorID Adobe
• Cuenta del proveedor 
• Integrado en app propias 
• Sólo es necesaria la 
cuenta de la Universidad 
o de la biblioteca (API)
• En ADE y Aldiko es 
necesaria la validación 
por parte del soporte 
técnico.
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Digital Rights Management.DRM
LECTURA DE LIBROS-E CON DRM DE ADOBE
Lectura OFFLINE / Descargar Epub o Pdf
Autorizar App
DRM
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LECTURA DE LIBROS-E CON DRM DE ADOBE
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LECTURA DE LIBROS-E CON DRM DE ADOBE
• Librerías y webs de venta
• Editoriales
• Agregadores
• Plataformas de lectura
• Fabricantes de dispositivos
• Servicio de suscripción
• Bibliotecas digitales
• Préstamos digital bibliotecario
• Servicios de préstamo digital
• Proyectos colaborativos
• Directorios de enlaces
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Acceso al libro electrónico
Librerías y 
webs de venta
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PLATAFORMAS
AGREGADORES
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Acceso al libro electrónico
PLATAFORMAS
Proveedores que integran en sus plataformas los libros
electrónicos de múltiples editoriales, para su adquisición o
suscripción y lectura desde su plataformas
FABRICANTES DE 
DISPOSITIVOS
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Acceso al libro electrónico
PLATAFORMAS
Además de comercializar dispositivos de lectura
electrónica, ofrecen contenidos propios o de
diferentes editoriales, gratuitos y de pago
PLATAFORMAS DE 
LECTURA
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Acceso al libro electrónico
PLATAFORMAS
•Acceso a un extenso y variado catálogo 
•“Tarifa plana” por una cuota mensual 
•Lectura en la nube, sin necesidad de descargas
•Lectura sincronizada en distintos dispositivos
•Lectura social: compartir lecturas y opiniones
•Lectura con y sin conexión a Internet
PLATAFORMAS DE LECTURA
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BIBLIOTECAS DIGITALES
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Acceso al libro electrónico
PLATAFORMAS
"biblioteca digital es un sistema de tratamiento
técnico, acceso y transferencia de información
digital, se estructura mediante una colección de
documentos digitales, sobre los cuales se
ofrecen servicios interactivos de valor añadido
para el usuario final”
PRÉSTAMO DIGITAL 
BIBLIOTECARIOS
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Acceso al libro electrónico
PLATAFORMAS
• Biblioteca de libros electrónicos
• Misma filosofía que la biblioteca física
• 1 libro / 1 usuario
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Acceso al libro electrónico
ACCESO ABIERTO
 Libros-e se ofrecen con licencias de uso que permiten el 
acceso abierto
 La difusión de la obra es el principal objetivo
 Repositorios institucionales, webs editoriales, proyectos 
colaborativos
 Las bibliotecas incluyen en sus catálogos obras 
seleccionadas en acceso abierto
 Los registros bibliográficos se integran en los catálogos 
bibliotecarios y herramientas de descubrimiento con 
enlaces a repositorios y, a menudo, a copias en servidores 
de las bibliotecas
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Acceso al libro electrónico
ACCESO ABIERTO
1. Directorios de libros académicos y científicos en acceso 
abierto sin restricciones.
2. Repositorios Institucionales.
3. Modelos basados en el pago por parte de las bibliotecas.
4. Modelos basados en el pago por parte de los autores.
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Acceso al libro electrónico
PROYECTOS COLABORATIVOS
• Más de 56.000 eBooks gratuitos
• .epub, Kindle, online
• http://www.gutenberg.org/




• Catálogo con más de 20 millones
• Referencias bibliográficas y acceso a 1,7 millones
• base de datos de libros colaborativa 
• https://openlibrary.org/
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Acceso al libro electrónico
PROYECTOS COLABORATIVOS
• Repositorio de preservación digital de instituciones académicas
• Acceso a largo plazo para dominio público y contenido protegido por 
derechos de autor
• Variedad de fuentes, incluidas Google, Internet Archive, Microsoft e 
iniciativas de instituciones asociadas (Universidades)
• Millones de títulos digitalizados de bibliotecas de todo el mundo
• Se pueden leer en línea. La descarga requiere una cuenta institucional
https://www.hathitrust.org/
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PROYECTOS COLABORATIVOS
http://www.gutenberg.org/
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Acceso al libro electrónico
LIBROS-e TÉCNICOS
• Licencias libres. Copyleft, CC
• https://openlibra.com
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Acceso al libro electrónico
LIBROS-e TÉCNICOS
• Ebooks del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
• http://libros.csic.es/
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Acceso al libro electrónico
https://www.doabooks.org/
• 12160 Libros y capítulos académicos revisados ​​por pares
• 276 Editoriales universitarias y académicas
• Exportar datos, compartir en redes
• Descarga gratuita y enlace a compra
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Acceso al libro electrónico
• Universidades y centro de investigación
• Principalmente área de Humanidades y Ciencias Sociales
• Revisión métodos peer review
• Alojamiento y descarga de las obras
• Exportar metadatos y referencias
• Más de 5300 títulos
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Acceso al libro electrónico
2.  Repositorios Institucionales.
 Acceso abierto desde los repositorios de instituciones, 
generalmente coordinados desde las bibliotecas institucionales.
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Acceso al libro electrónico
2.  Repositorios Institucionales.
• Casi 17.000 libros-e
• Selección de repositorios
• Exportar a Mendeley
• Compartir por redes sociales
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2.  Repositorios Institucionales.
Ebooks
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2.  Repositorios Institucionales.
• Listar por tipo de documento
• Monografías en colecciones 
“Departamentos”
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2.  Repositorios Institucionales.
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3. Modelos basados en el pago por parte de las bibliotecas.
 Las bibliotecas pagan por el acceso abierto
 Las bibliotecas asumen los costes del acceso abierto, facilitando que
las obras estén disponibles y obteniendo determinados servicio
complementarios
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Acceso al libro electrónico
4. Modelos basados en el pago por parte de los autores.
 Los autores pagan por la apertura de sus obras, que se difunden con posibilidad 
de descarga y consulta desde la plataforma del editor, repositorios o directorios.
http://www.springeropen.comhttp://www.degruyter.com
http://www.intechopen.comhttp://www.tandfebooks.com
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4. Modelos basados en el pago por parte de los autores.
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4. Modelos basados en el pago por parte de los autores.
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Libros electrónicos en la USAL
• CIELO. Editoriales españolas / Editoriales Univesitarias
• Diccionario de Términos Médicos (Panamericana)
• Elsevier / ScienceDirect
• Elsevier Health Elibrary
• E-Libro / Ebrary Proquest
• Enciclopedia de Lingüística Hispánica 
• European Pharmacopoeia Online
• Eureka (EDM)
• Martindale. The complete Drug Reference
• The Merck Index
• New Palgrave Dictionary of Economics
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Libros electrónicos en la USAL
Acceso a libros-e en la USAL
• Netbiblo
• NNNConsult
• Oxford English Dictionary
• PRIMAL Pictures
• PsyBooks
• Real Farmacopea Española
• Ebook Springer Nature
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• Servicios de 
préstamo digital
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Libros electrónicos en la USAL
Acceso a plataformas de editores
https://www.sciencedirect.com/science/books/a
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Libros electrónicos en la USAL
Acceso a plataformas de editores
Abierto periodo de evidencia
hasta el 10/07/2018
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Libros electrónicos en la USAL
Acceso a plataformas de editores
http://olabout.wiley.com/Wiley
CDA/Section/id-829640.html
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Libros electrónicos en la USAL
Préstamo digital de libros electrónicos
 Servicio de préstamo bibliotecario de libros-e de la USAL
 Consulta desde cualquier dispositivo los libros-e
comprados o suscritos por la Universidad
 Mismo sistema que el préstamo de libros impresos
 OPAC. Información bibliográfica, estado del documento
 Acceso a los libros electrónicos “Mi cuenta”
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Libros electrónicos en la USAL
Préstamo digital de libros electrónicos
Acuerdo UNE-REBIUN 
 Más de 6000 títulos gracias al intercambio científico (60% de la colección aprox.)
 Potencia el uso y las ventas de publicaciones editadas por las Universidades
 Incremento de la difusión de las publicaciones universitarias
 Visibilidad de los autores de la institución
 Aumento cualitativo y cuantitativo de la colección
 Ahorro económico por parte de las Biblioteca
 Cooperación interuniversitaria
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Plataforma externa vinculada
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Préstamo digital de libros electrónicos
• Permite que se puedan leer obras sin tener conexión, aunque al menos
la primero descarga debe realizarse desde internet.
• Es necesario que la primera vez se sigan los pasos que indica la
biblioteca para leer libros con el DRM de Adobe (PROVISONAL)
• DRM. Es el sistema que los editores emplean para proteger sus obras
de copias no autorizadas. También es el medio que se utiliza en CIELO
para establecer los plazos de préstamo y el número de lectores
simultáneos.
Libros electrónicos en la USAL
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Lectura OFFLINE / Descargar Epub o Pdf
Autorizar App
DRM
Préstamo digital de libros electrónicos
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Libros electrónicos en la USAL
• Próximamente estará disponible la App propia para CIELO
• No será necesario realizar el IDAdobe ni utilizar otras apps
• Estará disponible en las tiendas tanto para Android como iOS 
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Libros electrónicos en la USAL
Futuro del libro electrónico en la USAL
• Plataforma única de acceso al libro electrónico en la USAL.
• Evitar que los usari@s tengan que buscar en diferentes plataformas los 
libros electrónico.
• Préstamo digital, acceso a las diferentes plataformas suscritas, descarga 
directa, consulta online, acceso abierto, etc.
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El libro electrónico
Una etapa cambiante, que empieza a concretarse
• Hay un mercado creciente de libros electrónicos que ya 
se orienta a bibliotecas.
• Los editores de libros universitarios españoles también 
editan en digital y lo ofrecen a bibliotecas.
• Las bibliotecas universitarias deben ofrecer libros 
electrónicos a sus usuarios.
Ventajas del libro electrónico
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El libro electrónico
• Portabilidad
• Acceso a la lectura en un click
• Disponibilidad, las ediciones no se agotan
• Precio
• Búsqueda en el propio texto
• Enlaces y material multimedia
• Compartir en redes sociales
• Posibilidad de hacer anotaciones y comentarios
• Préstamo digital 24 horas 365 días al año
…
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